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A asma é uma doença crônica altamente prevalente na população, sendo
uma doença que se não tratada corretamente pode incapacitar o
indivíduo de diversas atividades, assim como levar a morte.O tratamento
da asma consiste em diversos aspectos, incluindo o tratamento
medicamentoso e o ambiental.O principal medicamento no controle da
asma é o corticóide inalatório, esse medicamento pode resultar em falha
quando não usado corretamente.Além disso vários estímulos ambientais
podem precipitar a ocorrência da doença,portanto  sua identificação e
prevenção também consiste no manejo da asma.A falta de educação em
asma acaba sendo um dos principais mecanismo de falha no tratamento,
portanto esse projeto de extensão foi realizado exatamente com esse
objetivo, de capacitar os portadores de asma brônquica a manejar
corretamente sua doença.Essa educação consite em passar um vídeo
aos pacientes do ambulatório.Este vídeo foi elaborado pelos alunos do
projeto de extensão com o objetivo de instruir os pacientes sobre a sua
própria doença e como maneja-la.As principais duvidas relacionadas a
fatores de exposição e ao tratamento dos pacientes foi explicada e
exemplificada no vídeo.
